【実践報告】一人一人のつまずきに応じた授業づくりのための校内体制の構築 : 「聞くこと」「見ること」の配慮を取り入れた授業づくりを通して by 木田, 啓二 & 佐賀大学学校教育学研究科



























































































































子どもと日々かかわる Y 小学校の教員の特別支援教育についての現状と課題を明らかにする。 
2-2 方法 










































































  コンピュータを使ったソフトウェアを用いたワーキングメモリの測定として，AWMA（Automated 















に答える）の課題を作成した。「見ること」の実態把握を行うにあたり，Maki, Yoshida & Yamaguchi. 
（2010）が作成した視空間記憶テストプログラム（タッピング）を課題とした。 
  「聞くこと」の課題の実施は，個別に行い，10 分程度の時間を要した。子どもは読み上げられた
図 1 「学校生活における苦手さ調査」の個票 
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課題を記憶し，回答を促され，完全正答した場合には，得点を与えられ，素点とし集計した。「見る


















































































図 3 ワーキングメモリの介入原則（Gathercole & Alloway,2008） 










図 4 ワーキングメモリを考慮したユニバーサルデザイン（湯澤・河村・湯澤，2013） 
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4-2 授業評価シートを用いた授業の実際Ⅱ（小学４年 特別の教科 道徳 「あらそい」） 
4-2-1授業のねらい 





































全体で教材文を確認しながら授業を行う 図 5 本授業で作成した授業評価シート 







































































図 7 配慮事項ウとして授業で用いたスライドの一部 
表 3 授業アンケート 
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